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. · ·•·•· • \jb� HPt")'J?"llf to. bf (lp th;, incr.�e.,ccif aw: ··•.· .l)ij)\g; Slllti/;tjcsw9uld indii!af!'the.r/UJks.{lf bunters 
· ; !)jay� d�\lni!lg slit;htly .. N?1;ell)t;i�s, thqse who 
·. · ·.•· · tti'/p�e !l)rqugh the.· worn/s• each•y"ill' .•. ui Pl;f•'!it 
p{\Bap,lii, Thtupper, ij,J; .ll)eir · frie nds qling !i�icflY to their right.!Q ¢ngage in .the ti)ne­
•
· 
.fiOJ\Ofed lf�.ditiol) ofkil]jng fgr sporf. • . . . . · .•·. 
·•y1.:�•t,1%�.not•·�•,�.1111�w!,nCe
·.h\)?1ing he�e, 
• thO\lffi lll'iJl): hunters �e;qlllckto �111tput they . . . · . . .•. .. . . .





�•::i:��tiyone��J··��( �b�ii[�;l'�i;�1�1.��ittZ� tft��,��� ;�i�11�C 
·.•\iteatari4.4m-�to.9rltj9i#,huntlng. Tui.t.the. s.ubsisteni:e-h)lllti!li• 
··• · .il·h • ve.� ftie n\J·wb9hunll,lll)(i,,.i\iP�ftic'iJJJir,ienj9Y� •.\1\tI11irig'·.·.••· 
•. '.
·
.· .. · .  argun,. · .. · ·.·. ·. ·.e. u. ·.t. often.· 
.. · .. ·.·.w ... o.r.k.<s.iri d. e . . fl. "" . ·  .. tin.' g . .  en. 'tic·· . i• .·.m . . of. 11. llil. tin&. ;il·•·.""'.· ·.··.Y. •.· .· with O'ciompountlbow :&ow if e
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. . :.· ••·•·· ple.whq wor1' � slaughterhouses develop the
· se nse of l<lriship 
•· . ai)d .e,igef!l/lticipption shared fy .ll)e hunting fratermtyi•Th<a et!ri¢iil. 
•  /!�15�Je CJl-'.ef th.e eating of pi ea Us a wc,f\hy iss',le fqf disc::ussipn./ 
bµti\haspo•bem-ingbU•the rightn.e s.s or•wrongness {)fkiJlitig· .
. ·
·•••:fopsyort, 'lf iu/ting represents an· active, ·· pre
l
l)<>dillltw illteUtion· 
) i tcj ",\'\'!( o�i anf !l�!toy; J11"'lt-�ting, . the .. result: of cgltllriil �ort/ 
\/\!it:i\JJ\jng/e�\'8, aJ.�SJl"ill' lilte11t. 
· It is �oubtft\l W��thpr;.il,l?st 
}!le,/>P/.\'•.!flllf ?9WP�hrn�•· tll�t••ll)e.consrntiejlce. of �ting !ll"'lL 
•/i.1�.t!l� .. 4'l\llli (!fC'.lfl\OJ!lf,Jal/ Th"r". ¥e .1!Q . . �ents Ip r\lPP'?l! 
,,.tl:ie. cllli/'lith•(tlle);IOrifi"i'tiOll.Ofll)e h11.11t •. hY• . . lhf hllP�rbi r\ts··· 
i. �&,ille')' in }'vb�ti�. goin�.gn 1&��11• a persop sits .dP'}')l to .. 4il)iie�1) 
y•)lf/e1>i?l?iil.9a/••riww.ept,;.hµ.!1teW•hav\5.l;a<iitloni)llypc!v�s"'1• 
\cYttj �µ)?pO)tthejrposit.io11·baYe be e n  expo.sect •�· specious,.·)\1�;· 
.{piµ�tioll ·.qfoh�bl\a\ (through cl.mi:-c\\ttirtg . ancl m'tlf\cilll feeding).·. 
f:·:ahd b' ·· est· racticest"iohi6itlii · the ta1dn of females to eii';. bf tdmieritio·  · · d tb'rfuilri aniiiia'fak.:N
· · · frar · ertis"ibaiiea.•on .. • ... .. .• � ... P. . .. •"' . ••··· 
g .. . K . . . . .  · .,........ . · · · · · ·
· g l\11 · · g. ·· · ·· ·  · · · gun) · 
· · · · 
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• . • . . �i.�µc¢�ssfuljlt.�j� quest for �killand,Jherefore;tneltlgh".r ill . .. . "" . 
·•.i!iep\'i>b,ab,ilify th�t bewillreturil next year to htmt ai1# spend; defensibly pl:�p�ce?.•S1Jerf.Si;h".'e i*er6119irwn,aµ«1d.tliat i!if; :iutfll\li, '-YlJ¢�.leftJlim,,,. n?f\!re seeks �· bruanc, an.dlll,µisw} •. ·•f<lQ!f 9f ciiJe!t)" \\t�)!O(S\'J\11ll9h.�<iP a$fiil�!il'¢a,#.,.x:.�())'i14': 
terx<>.i!tipb. i.s .s¢ld9D1; if ever, need¢, · 
.
. . •
· . . · . . . 
. 
•. < . >•\ ' selqo111. clar� tfrcjAsa!lr� y,:itli pr,,�pllW�iaj,.r, lj\it:J: ,µi!, iify,�it; ti:g�ltjrsten!] 'io;J\�. pr"')""µpiecl.with ''.the• species.''•·1'heir �•J;:· tliat,#f¢r •. �eeXjlllliniI)g �P9\t.h\i11\i11gJ;t\!)ili\J\'.e,p�re;'.ar !1'!i�ti '.; 
. �9il s?enli•to)ie!)iat· by · .k:i)]ing.· .in<ljvidurusth.e. he�ltli •?fi'the. .
·
the roots·. pf crue l\}'.fU'¢i clFP\$pO.tlh\iptjjit.iI;tJ:te fy11i4�t,of •• 
• sp�'ci�''is giiiu-!lll\eeci: Categorizations,
· a.s .Plato o!).served; �rf ·. \ffip\her.living be1!1f an1J)s niilijstepljlsjyfq"l,'�ll�etli7 b�ipg } , niap:�.���¢q�strucii?p• .th&t b,elp.us. orga�e our w or!c!. rbeY J�of ano.ther. •f�ci9:Jtislll1,1rclet ��ai)sl'i,(!fY\l�er/age)iYfitli, .•,• • jm-e•a!)siracticjns, .There is,. O)l!O!()gically •• peaking, .11osp�ies, .. ·not. only · atl•awareness· ·of th
ecouswueiices bf tli\;abtibn(but•• • 
L �df���(up• ''\i:1�a:: qutsiqe .the �ahn of the h\l!lliu1•111\t1c!, 
·. also th.,intenticinpfl<illp,g·(µy{i;gpt��fiii#;'•Vt8 c;.\,i• f. ' 
•• ;</Mllri{d)lcl,'' forelUllllple ,js just our term for .it colleftion.of · Tbafally�MnaJ.pew.�ll',\'Qul!f9t&9ll.l�r,/iJoY.iilflj�t.\llg.)'.�iii•
·· 
j�cfivic\u•! peqple. J,,, Sp�i�• isjµst a group of like i11<1iyi<lµrus; • �nd causing s�wr.\Jig tq .a!lother .. st�ttire)s iet,llgna11t,J!veii 
•••.• ·• '\1je ,llloral im)Jast of thiI. is that acti<Jns arejndged a s TigbJ9r. •. m.qre off�psiy\i }s that. �qui( ?�Jl!'l.11.\bi>ing�}Jifi\.iM •Mf-•.·.··· · 
· \ wrong b.��ed upC:,n thefr effe�ton iodividuals. To say w� hm'!1i • ra�llll�W:e ·.· lllld glorify inur4er. J!Q\h<'1f:\ll)esf;ql.,�emijPriS:. 
< minld.nd is IQ .•ffinn .th� .h!\flllll1g of a finite l1U111ber of. Ill- beCOll1tJ ll)O!� djs\tlrbing whe11 ie t¥og¥� tliJJf;thls �"!J�yici'. 
i; ,cHyid�fil�; each pf wh()m su.ffers &n,d experienc� distress pe,, .
. is infeliti<Jnfil and t.li.osr wh� 1ng�g�}.il; �PO'! ?W1tili¥ 'l\ii'l! \lllt 
•. sop.fl]]y. Thi•i•.• cd�calpointwitllrespect to hunting. Beeause forthevery efforttcljustifythei� �ctiqntMant�ji/siltiffatllie .
. 
Oa speci�is llllAbstraction, it. dqes �ot---cannot� feel pain,Illfc sugge stion .tli�t.sppli l!1!ptirtgi1 fo'tJr.df\r, aj:iuiµ{.t!l�! l"il{4;,r Ofe r, or •.11ioy life, Olllyindivi9uals .h�ve those capabilitie,s, A. ca11,ojl!y b� rl�f'illtel). asJcilling �111'1mb�t(bf9111".•�\1Ci�s;.Itis . 
\sp�des CanrtCJt <l\e-.ruthqug)! a speci�•. may cease to be if ;ill . this type of sei:naIJtical conlprlio¥�111,��t.(;@>A" lo11g�f be 
·. ?f \t,, J;ne¢bers pie-.bµt d ying; like living, is reserved for ind i• allowed to . cloak. this j)10rally in(i�f�j\�\b,I;, \i:iJ<litj9n; •
·· ·· · · · ■ 
.yic!µrus, Th� sporthunter'sclaini that h� is conceme dwi.thJhe 
.
· >< ·•·•·•· • .. > ·• · · •• · • · · • \.''.ii oY ·,><••••· •,, ''· · 
•· well0beiog of the species is a hollow one: w hat the sport huµter . DdvidK. Wills is ft,� preslt/��tfo(itlfel'tJ'gJf;'f,,isj,/{f/i�'fffu§, ;; ,, ' , , '- :· , .... , -. · ... . " ' ""\1 "·•. ,,
., , ·-. , -.. , -· ... ·• ·---"""·" ,i•cl 

